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2 L’épilimnion correspond à la couche d’eau supérieure d’un écosystème lacustre lorsque celui-ci est stratifié.  
En saison estivale, il présente les températures les plus élevées dans la colonne d’eau.  
3 Le métalimnion correspond à la couche d’eau sous-jacente à l’épilimnion d’un système lacustre stratifié, où se 
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4 La zone euphotique d’un lac, ou d’un océan  s’étend jusqu’à une profondeur à laquelle l’intensité lumineuse 
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Figure 1: Examples of grazing (A), lysis (B-C) and parasitism (D) of cyanobacteria. Cladoceran 
grazing on Microcystis sp. (A). Bacterium DC22 (Ba.) attached to the Aphanizomenon flos-
aquae cell (Ap) (B). Anabaena macrospora infected with numerous tailed viruses (C).  
Mechanistic fragmentation of Anabaena macrospora filament by Chytridiomycota (D). 
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